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ABSTRAK 
 
 
 
 
Keselamatan di tapak pembinaan perlu dititikberatkan oleh pemilik/pengurus syarikat 
pembinaan sama ada syarikat berskala besar atau kecil. Ini kerana, peningkatan jumlah 
kemalangan dan jumlah kematian membabitkan pekerja di tapak pembinaan makin 
meningkat tahun demi tahun. Di Malaysia, syarikat pembinaan berskala kecil 
mendominasi hampir 80% jumlah kontraktor yang berdaftar CIDB. Syarikat 
pembinaan kecil dilihat mengabaikan keselamatan pekerja disebabkan beberapa 
halangan seperti komitmen pihak pengurusan yang lemah terhadap keselamatan 
pekerja, kekurangan latihan dan pendidikan kepada pekerja, tidak melibatkan pekerja 
dalam program keselamatan, tiada perancangan keselamatan di peringkat pra-projek, 
tidak menjalan siasatan apabila berlaku kemalangan, tidak menjalankan ujian dadah 
dan alkohol kepada pekerja, dan tidak membuat penilaian keselamatan serta pemberian 
ganjaran kepada pekerja. Faktor-faktor ini menyumbangkan kepada kegagalan untuk 
meningkatkan prestasi dalam syarikat pembinaan kecil. Maka tujuan kajian ini adalah 
untuk mengenalpasti faktor-faktor kejayaan kritikal (FKK) bagi meningkatkan prestasi 
keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil. Objektif-objektif khusus kajian ini 
adalah: mengenalpasti FKK untuk meningkatkan prestasi keselamatan; menilai tahap 
kepentingan dan kedudukan FKK untuk meningkatkan prestasi keselamatan; dan 
membangunkan struktur model perlaksanaan untuk meningkatkan prestasi 
keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil. Kaedah penyelidikan yang digunapakai 
adalah berdasarkan kaedah kualitatif yang terdiri daripada dua peringkat iaitu kajian 
literatur dan pendapat pakar. Pandangan pakar telah dirujuk untuk mengesahkan FKK 
yang dikenalpasti dan membangunkan hubungan antara FKK dengan menggunakan 
kaedah Interpretive Structural Model (ISM). Model akhir telah berjaya dibangunkan 
dengan FKK 6 (komitmen pengurusan), FKK 7 (penglibatan pekerja), FKK 1 
(perancangan keselamatan) dan FKK 2 (latihan dan pendidikan) menjadi pengerak-
pengerak utama kepada kejayaan untuk meningkatkan prestasi keselamatan dalam 
syarikat pembinaan kecil. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
Safety at construction sites should be emphasized by owners/managers of construction 
companies whether large or small scale companies. This is because, increasing the 
number of accidents and the number of deaths involving workers at construction sites 
is increasing year by year. In Malaysia, small scale construction companies dominate 
almost 80% of the number of contractors registered with the CIDB. Small construction 
companies are seen neglecting workers safety due to some barriers such as poor 
management commitment on safety matter, lack of training and education to 
employees, lack of involve employees in safety program, lack of safety planning in 
pre-project, do not conduct investigations in the event of an accident, do not carry out 
drug and alcohol testing to employees, and lack of safety assessments and rewards to 
employees. These factors contribute to the failure to improve performance in the small 
construction companies. The purpose of this study is to identify critical success factors 
(CSF) to improve performance safety in small construction companies. The objectives 
of this study are: identifying CSF to improve safety performance; evaluate the level of 
importance and ranking of CSF to improve performance safety; and develop structural 
implementation models to improve safety performance in small construction 
companies. The research method used is based on qualitative methods consisting of 
two stages namely literature review and opinion experts. The expert's opinion have 
been directed to confirm the identified CSF and establish the relationship between the 
CSF by using the Interpretive Structural Model (ISM) approach. The final model has 
been successfully developed with CSF 6 (management commitment), CSF 7 
(employee engagement), CSF 1 (safety plan) and CSF 2 (training and education) to be 
key drivers for success to improve safety performance in small construction 
companies. 
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BAB 1 
 
 
 
 
PENGENALAN 
 
 
 
 
1.1 Pengenalan 
 
 
Pengurusan fasiliti (FM) salah satu profesion yang menjadi semakin penting 
dalam industri sekarang ini. Selain itu, profesion ini juga menggabungkan banyak 
aktiviti yang berkaitan dengan orang, proses, tempat, dan teknologi. Pada dasarnya, 
pengurusan fasiliti dijalankan untuk memudahkan perniagaan teras organisasi dan 
untuk memastikan objektif organisasi dicapai. Terdapat pelbagai definisi FM yang 
terdapat dalam literatur tetapi kebiasaan istilah yang sering diulang oleh pengkaji 
adalah integrasi fasiliti dan perkhidmatan, tempat kerja dan menyokong perniagaan 
teras syarikat. Alexander (1996) mendefinisikan FM sebagai suatu prinsip meliputi 
pelbagai elemen seperti hartanah, ruang, membangun persekitaran yang sihat, 
kesihatan dan keselamatan, perkhidmatan sokongan, dan memerlukan titik kawalan 
yang sesuai ditubuhkan dalam organisasi. Elyna Myeda dan Pitt (2014) 
mendefinisikan FM sebagai profesion yang terdiri daripada pelbagai bidang dan 
integrasi orang, tempat, proses dan teknologi untuk mencapai perkhidmatan yang 
dipersetujui dalam memastikan fungsi dan keberkesanan aktiviti dalam persekitaran 
yang dibangunkan. Manakala, Varcoe (2000) pula mendefinisikan FM sebagai fokus 
kepada pengurusan dan penyampaian "output" perniagaan kedua-dua entiti ini 
(industri hartanah dan pembinaan); Iaitu penggunaan produktif aset bangunan sebagai 
tempat kerja. Daripada beberapa definisi yang diberikan di atas, beberapa  
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istilah penting yang digunakan untuk menjelaskan tentang FM telah dikenalpasti. 
Kebanyakan pengkaji sering menggunakan istilah seperti "menyokong perniagaan 
teras", "integrasi" dan “tempat kerja”. Malah, ada pengkaji lain yang mendefinisikan 
FM menggunakan ketiga-tiga istilah ini pada masa yang sama. Tay dan Ooi (2001) 
mentakrifkan FM sebagai pengurusan bersepadu tempat kerja untuk meningkatkan 
prestasi organisasi. Daripada beberapa definisi FM boleh disimpulkan bahawa 
pengurusan tempat kerja adalah tumpuan utama FM. Oleh yang demikian, komponen 
yang terdapat dalam FM termasuklah pengurusan ruang, persekitaran, khidmat 
sokongan, sumber manusia, kewangan, keselamatan dan kesihatan dan lain-lain (Tay 
dan Ooi, (2001), Alexander, (1996)). Salah satu komponen terpenting dalam FM 
adalah keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. 
  
 
Keselamatan sering digunakan dan dikaitkan dengan perkataan kesihatan. 
Berdasarkan Kamus Oxford Bahasa Inggeris, keselamatan bermaksud suatu keadaan 
yang selamat. Keselamatan juga didefinisikan sebagai kewujudan bahaya atau keadaan 
yang mendorongkan kepada kehilangan nyawa dan kecederaan. Definisi lain bagi 
keselamatan adalah keadaan yang terlindung daripada bahaya dan keadaan yang tidak 
melibatkan sebarang risiko. Tiada situasi yang selamat dengan kata yang sebenarnya, 
sentiasa ada peluang dan ruang sebarang risiko boleh berlaku atau sesuatu proses 
menjadi di luar kawalan, bagaimana kecil sekalipun peluang dan ruang tersebut (Holt, 
2008). 
 
 
Keselamatan merupakan aspek yang kritikal di tempat kerja disebabkan status 
kematian yang tinggi di seluruh dunia dan ia juga menjadi bidang penting dalam 
pengurusan fasiliti di tempat kerja ketika isu keselamatan menjadi fenomena yang 
semakin meningkat. Hari ini, industri pembinaan intensif buruh dianggap sebagai 
salah satu sektor perindustrian yang paling tidak selamat di seluruh dunia (Goh dan 
Abdullah, 2015). Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO) (2017), terdapat 
sekurang-kurangnya 29,551 orang yang cedera dalam industri pembinaan dari tahun 
2010 hingga tahun 2015 dan banyak lagi mengalami kecederaan serius dan sakit. Di 
Malaysia, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia (DOSH), 
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Kementerian Sumber Manusia mencatatkan kadar kemalangan maut pada 2015 adalah 
4.84 lebih tinggi daripada pada tahun 2014 iaitu 4.21. Sektor pembinaan merekodkan 
99 kematian pada 2016 disebabkan oleh banyak faktor (DOSH, 2016). Statistik 
kemalangan dalam industri pembinaan memberi kita persepsi tentang industri 
pembinaan di Malaysia adalah salah satu daripada industri kritikal yang memerlukan 
pembaikpulihan yang besar dan pantas dari amalan keselamatan tapak pembinaan 
semasa (Nasrun et al., 2016). 
 
 
ILO menganggarkan 4% daripada Keluaran Dalam Negera Kasar (KDNK) 
global atau US $ 2.8 trilion tahunan, hilang akibat kos kemalangan pekerjaan langsung 
dan tidak langsung, termasuk kehilangan waktu kerja, pampasan pekerja, gangguan 
pengeluaran, dan perbelanjaan perubatan (Takala et al., 2014). Kajian dan anggaran 
oleh banyak negara dan ILO menunjukkan bahawa kos disebabkan penyakit dan 
kecederaan yang berkaitan dengan pekerjaan dianggarkan dalam julat 1.8% hingga 6% 
daripada KDNK. Di Malaysia, terdapat peningkatan trend pampasan kecederaan 
pekerjaan dari RM 716 juta pada tahun 2012 kepada RM 763 juta pada tahun 2013 
(Seminar Pencegahan Kemalangan, 2015). Bukti-bukti ini membuktikan keselamatan 
dan kesihatan di tempat kerja dalam keadaan kritikal dan pengurusan organisasi 
pembinaan mesti memberi perhatian penuh kepada keselamatan pekerja untuk 
meminimumkan kejadian kemalangan. 
 
 
Keselamatan di tapak pembinaan dipengaruhi oleh keberkesanan pengurusan 
keselamatan yang berkesan oleh syarikat. Sekiranya syarikat itu mempunyai 
pengurusan keselamatan yang berkesan, kemalangan di tapak pembinaan boleh 
dikurangkan, sekali gus membantu mengurangkan kos yang terlibat dalam 
kemalangan. Untuk mewujudkan pengurusan keselamatan yang berkesan, ia 
melibatkan beberapa faktor yang saling melengkapi. Di antaranya adalah komitmen 
dari pengurusan syarikat itu sendiri. Kajian dari (Guo et al., 2016) mendapati empat 
faktor kegagalan pengurusan keselamatan adalah faktor organisasi, kurang 
pengawalan keselamatan, polisi yang lemah dan tingkah laku pekerja yang tidak baik. 
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Ini menunjukkan peranan organisasi atau syarikat juga akan menentukan sama ada 
pelaksanaan keselamatan di tapak pembinaan berjaya atau sebaliknya. 
 
 
Memandangkan salah satu faktor utama kegagalan keselamatan adalah faktor 
syarikat, ini menunjukkan syarikat memainkan peranan penting dalam prestasi 
keselamatan. Secara umumnya, prestasi keselamatan berkaitan dengan jumlah 
kemalangan pekerja, kadar kecederaan, dan penyakit, serta pematuhan keselamatan 
dan penglibatan pekerja (Mohd Zaidi et al., 2016). Banyak kajian terdahulu memberi 
tumpuan kepada faktor individu berbanding faktor kumpulan atau organisasi untuk 
mengkaji tentang prestasi keselamatan. Hakikatnya, syarikat atau firma pembinaan 
adalah elemen terpenting yang boleh mempengaruhi prestasi keselamatan di tempat 
kerja. Kajian dari (Nasrun et al., 2016) menunjukkan empat faktor yang 
mempengaruhi prestasi keselamatan yang telah digariskan iaitu pengurusan, budaya 
keselamatan, tingkah laku dan kesedaran. Daripada kajian ini, responden bersetuju 
bahawa faktor yang paling mempengaruhi prestasi keselamatan adalah pengurusan 
syarikat itu sendiri. Sebenarnya, untuk membangunkan budaya keselamatan, tingkah 
laku yang baik dan kesedaran keselamatan di kalangan pekerja pembinaan juga 
memerlukan komitmen daripada pihak pengurusan atau pemilik syarikat pembinaan. 
 
 
Terdapat beberapa peranan syarikat dalam memastikan prestasi keselamatan 
pada tahap terbaik yang telah dikaji dalam kajian terdahulu. Kajian dari (Jaselskis et 
al., 1996) mencadangkan lima peranan sebuah syarikat pembinaan dalam menjamin 
prestasi keselamatan antaranya sokongan pengurusan atasan, pegawai atau pengurus 
keselamatan syarikat, wakil keselamatan di tapak pembinaan, program keselamatan 
dan orientasi latihan. Sementara itu Lin dan Mills (2001), mendakwa faktor yang 
menyumbang kepada prestasi keselamatan adalah saiz syarikat, pengurusan, dan 
komitmen pekerja. Hasil kajian ini menunjukkan syarikat kecil mengalami banyak 
masalah untuk meningkatkan prestasi keselamatan di tapak pembinaan. Antara 
masalah yang timbul adalah kekurangan sumber untuk melaksanakan OSH yang pada 
tahap yang terbaik, mempunyai polisi keselamatan yang lemah, latihan keselamatan 
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yang kurang baik, tidak membenarkan kos untuk melaksanakan keselamatan dan 
kesihatan pekerja dalam tender dan sebagainya. 
 
 
 
 
1.2 Pernyataan Masalah 
 
 
Syarikat-syarikat pembinaan kecil dan sederhana (SME) perlu menunjukkan 
prestasi yang baik dalam keselamatan, kesihatan dan pekerjaan kerana mereka 
mendominasi industri ini berbanding syarikat pembinaan yang besar. Di Malaysia, 
syarikat kecil dan sederhana dalam industri pembinaan yang berdaftar dengan 
Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan (CIDB) adalah berjumlah 57934 (CIDB, 
2017). Ia terdiri daripada kira-kira 90% daripada jumlah syarikat pembinaan yang 
berdaftar di Malaysia. Mereka memainkan peranan penting sebagai kontraktor utama 
untuk projek-projek kecil dan sederhana dan sebagai sub-kontraktor kepada syarikat-
syarikat pembinaan yang besar. 
 
 
Secara umumnya, didapati bahawa kadar kemalangan lebih tinggi dalam 
syarikat pembinaan kecil berbanding syarikat pembinaan bersaiz besar (Kheni et al., 
2010). Di Malaysia, 80% kemalangan berlaku di tempat kerja melibatkan SME (Che 
Man, 2010). Syarikat pembinaan kecil cenderung mempunyai prestasi keselamatan 
yang lemah berpunca daripadan pelbagai kemungkinan. Antaranya seperti mereka 
mengalami masalah kewangan, mengehadkan keupayaan mereka untuk 
memperuntukkan wang bagi melaksanakan OSH, mereka tidak mempunyai pegawai 
atau pengurus keselamatan yang berkhidmat secara sepenuh masa, dan mereka tidak 
mempunyai pengurusan keselamatan yang komprehensif (Sunindijo, 2015). 
 
 
Usaha untuk meningkatkan prestasi keselamatan dalam industri pembinaan 
hanya diberi tumpuan kepada organisasi besar (Ozmec et al., 2015). Syarikat 
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pembinaan kecil dilihat telah mengabaikan prestasi keselamatan dan menyalurkan isu 
keselamatan kepada pekerja-pekerja, yang bertanggungjawab terhadap keselamatan 
mereka sendiri. Mereka sering membiarkan pekerja untuk mengawal keselamatan diri 
sendiri dan kemudian menyalahkan pekerja apabila berlaku kemalangan (Floyde et al., 
2013). Sebagai majikan mereka harus bertanggungjawab terhadap kebajikan pekerja 
mereka. Di tempat kerja, adalah tanggungjawab pekerja untuk melindungi diri mereka 
dengan memakai Peralatan Perlindungan Peribadi (PPE), seperti topi dan jaket 
keselamatan. Walau bagaimanapun, untuk memastikan pekerja mematuhi kod 
berpakaian dan menggunakan PPE, syarikat itu sendiri mesti membuat polisi untuk 
memastikan semua pekerja mematuhi kod pakaian dan mengamalkan budaya kerja 
yang selamat. Peranan ini adalah tanggungjawab pengurusan syarikat pembinaan sama 
ada syarikat berskala kecil atau besar. 
 
 
 Di samping itu, syarikat-syarikat besar mempunyai kesedaran yang lebih 
tinggi tentang keselamatan pekerja, dan lebih banyak latihan untuk pekerja pembinaan 
(Kheni et al., 2010). Di Malaysia, CIDB menganjurkan Kursus Latihan Keselamatan 
dan Kesihatan Pekerja Pembinaan (SICW) melibatkan pekerja tapak pembinaan, 
pengurus syarikat pembinaan dan penyelia keselamatan. Tujuan CIDB menjalankan 
latihan ini adalah untuk memberi pengetahuan, kesedaran dan kemahiran keselamatan 
kepada para pekerja sambil membentuk tindakan dan tingkah laku yang selamat untuk 
mengurangkan kemalangan di tempat kerja (Goh dan Abdullah, 2015). Walau 
bagaimanapun, pemilik atau pengurus syarikat-syarikat pembinaan bersaiz kecil 
mengabaikan latihan keselamatan dan mengharapkan para pekerja dapat belajar dan 
memahami sendiri mengenai keselamatan ketika mereka masuk ke tapak pembinaan. 
Syarikat-syarikat pembinaan kecil juga mengenepikan latihan keselamatan kerana 
mereka mahu menjimatkan perbelanjaan syarikat. 
 
 
Kajian yang lalu tentang keselamatan, kesihatan dan pekerjaan dalam syarikat 
pembinaan kecil telah menunjukkan bahawa terdapat ciri-ciri khas dalam syarikat ini 
yang mungkin mempunyai implikasi keselamatan yang penting. Syarikat-syarikat 
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pembinaan kecil kebiasaannya dikendalikan oleh pengurus dan pemilik yang sama. 
Dia bertanggungjawab untuk pelbagai tugas secara serentak seperti perancangan, 
pentadbiran, perakaunan, penawaran tender, dan melakukan kerja praktikal bersama 
para pekerja (Hasle dan Limborg, 2006). Syarikat-syarikat pembinaan kecil sepatutnya 
mempunyai pengurusan keselamatan yang efektif untuk memastikan mereka dapat 
bertahan dalam industri pembinaan.  
 
 
Walaupun perlaksanaan OSH telah terbukti dapat mengurangkan kadar 
kemalangan di tapak pembinaan, namun syarikat pembinaan kecil masih mengabaikan 
tindakan untuk meningkatkan prestasi keselamatan. Hal ini menunjukkan terdapat 
halangan dan masalah untuk meningkatkan prestasi keselamatan yang dihadapi oleh 
syarikat pembinaan kecil. Bagi mengatasi halangan dan masalah ini, antara kaedah 
yang sesuai digunakan adalah dengan mengenalpasti Faktor Kejayaan Kritikal (FKK) 
untuk meningkatkan prestasi keselamatan. Terdapat dua kajian lepas yang telah 
menggunakan FKK untuk menyelesaikan isu keselamatan pekerja dalam industri 
pembinaan. Al Haadir dan Panuwatwanich, (2011) telah menjalankan kajian untuk 
mengenalpasti faktor kejayaan kritikal (FKK) bagi melaksanakan program 
keselamatan di antara syarikat pembinaan di Arab Saudi. Manakala Aksorn dan 
Hadikusumo (2008), pula menjalankan kajian untuk mengenalpasti FKK yang 
mempengaruhi prestasi program keselamatan dalam projek pembinaan di Thailand. 
Menurut Rockart (1979) FKK adalah beberapa perkara tertentu yang diamalkan yang 
boleh memastikan kejayaan prestasi daya saing sesebuah syarikat. 
 
 
Di Malaysia, kajian mengenai prestasi keselamatan untuk syarikat pembinaan 
kecil adalah terhad. Terdapat banyak penyelidikan berkaitan keselamatan yang dapat 
dijumpai, namun kajian-kajian ini hanya tertumpu pada budaya keselamatan, tingkah 
laku keselamatan, amalan keselamatan dan prestasi keselamatan untuk syarikat besar 
(Nasrun et al., 2016; Ismail et al., 2012;Saifullah dan Faridah, 2012; dan Zakaria et 
al., 2010 ). Manakala, kajian yang difokuskan kepada syarikat-syarikat kecil dalam 
industri pembinaan telah dilakukan oleh (Kamal dan Flanagan, 2014; Surienty et al., 
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2011); Chuan et al., 2014; dan Mohd Yusri et al., 2012) di mana kajian ini hanya 
memberi tumpuan kepada ciri-ciri utama syarikat pembinaan kecil, strategi perniagaan 
kontraktor kecil, peraturan keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil, OSH dalam 
syarikat-syarikat kecil di Malaysia dan  keberkesanan pengurusan keselamatan. 
Walaupun kajian di atas dilakukan untuk syarikat kecil dalam industri pembinaan, 
mereka tidak menyentuh berkenaan faktor-kaktor kejayaan untuk meningkat prestasi 
keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil, oleh itu kajian ini hadir tepat pada 
masanya. Perbincangan di atas telah menghasilkan dua persoalan kajian. 
 
 
a) Apakah faktor faktor kejayaan kritikal yang dapat meningkatkan prestasi 
keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil? 
b) Apakah FKK yang terpenting untuk meningkatkan prestasi keselamatan dalam 
syarikat pembinaan kecil? 
 
 
 
 
1.3 Objektif Kajian 
 
 
Merujuk kepada persoalan kajian yang telah ditimbulkan, tiga objektif kajian 
dibangunkan iaitu: 
 
 
a) Untuk mengenalpasti faktor kejayaan kritikal (FKK) bagi meningkatkan 
prestasi keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil. 
b) Untuk menilai tahap kepentingan dan kedudukan setiap FKK bagi 
meningkatkan prestasi keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil. 
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c) Untuk membangunkan model perlaksanaan FKK bagi meningkatkan prestasi 
keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil. 
 
 
 
 
1.4 Skop Kajian 
 
 
Kajian ini berfokus kepada peningkatan prestasi keselamatan bagi syarikat 
pembinaan kecil sahaja. Walaupun terdapat banyak kajian yang telah mengesahkan 
kekurangan kajian mengenai prestasi dan peranan syarikat pembinaan bagi pengurusan 
keselamatan di peringkat syarikat, tetapi disebabkan kekangan masa, kajian ini hanya 
memberi tumpuan kepada organisasi kecil kerana terdapat banyak isu-isu prestasi 
keselamatan dalam syarikat-syarikat kecil. Kajian ini akan melibatkan pakar dalam 
OSH seperti pegawai dan pengurus keselamatan tapak pembinaan, jawatankuasa 
keselamatan dan pengurus projek di negeri Johor sahaja. Pendapat mereka mengenai 
faktor-faktor kejayaan untuk meningkatkan prestasi keselamatan akan dikenalpasti 
dan dikaji. 
 
 
 
 
1.5 Kepentingan Kajian 
 
 
Kajian ini diharap dapat menolong syarikat pembinaan kecil dan pemilik untuk 
meningkatkan prestasi keselamatan di tapak pembinaan untuk jaminan keselamatan 
pekerja. Di samping itu, kajian ini juga diharapkan dapat membantu Jabatan 
Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (DOSH) dan Institut Keselamatan, 
Keselamatan dan Kesihatan Nasional (NIOSH) untuk membuat garis panduan khas 
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bagi syarikat pembinaan kecil melaksanakan OSH dengan lebih baik. Kajian ini juga 
diharapkan dapat menjadi panduan kepada badan berautoriti seperti DOSH 
melaksanakan latihan keselamatan yang lebih komprehensif kepada pekerja 
pembinaan.  
 
 
 
 
1.6 Metodologi Kajian 
 
 
Secara umumnya, metodologi kajian adalah proses-proses yang dilalui untuk 
mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum ini. Untuk tujuan ini, kajian 
mendalam diperlukan untuk mencapai objektif kajian. Kaedah yang digunakan untuk 
membantu hala tuju kajian ialah: 
 
 
 
 
1.6.1 Kajian Literatur 
 
 
Kajian literatur telah dijalankan dengan merujuk kepada bahan-bahan ilmiah 
seperti buku, artikel, jurnal, risalah, dokumen kontrak, kertas seminar, keratan akhbar, 
dan kajian terdahulu yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan 
dalam industri pembinaan. Melalui pembacaan yang mendalam, maka pernyataan 
masalah dan persoalan kajian dapat dibentuk dan objektif kajian telah dikembangkan. 
 
 
Di samping itu, kajian literatur membantu untuk mengenal pasti isu dan 
halangan untuk meningkatkan prestasi keselamatan dan kesihatan pekerjaan di 
peringkat pengurusan atasan dalam syarikat pembinaan kecil. Melalui kajian literatur 
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juga faktor-faktor kejayaan untuk meningkatkan prestasi keselamatan dapat 
dikenalpasti. 
 
 
 
 
1.6.2 Pandangan Pakar 
 
Aktiviti penyelidikan selanjutnya adalah untuk mengesahkan FKK untuk 
meningkatkan prestasi keselamatan dalam syarikat pembinaan kecil. 5 pakar minimum 
dari bidang keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang terlibat dalam industri 
pembinaan akan dipilih. Pendapat mereka tentang FKK untuk meningkatkan prestasi 
keselamatan di syarikat pembinaan kecil akan dipertimbangkan. Untuk mencari 
pandangan pakar, kaedah dalam ISM yang dipanggil Structural Self-Interaction 
Matrix (SSIM) akan digunakan oleh pengkaji. Pengkaji akan menghantar borang 
SSIM kosong kepada pakar melalui e-mel lengkap dengan arahan mengenai cara 
mengisi SSIM. Pendapat daripada pakar adalah penting untuk mengesahkan FKK 
untuk meningkatkan prestasi keselamatan yang telah dikenal pasti dari kajian literatur. 
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Rajah 1.1 Carta aliran fasa-fasa kajian 
 
 
 
 
 
 
Peringkat 1- Pengenalan dan objektif 
kajian
• Mengenalpasti isu-isu dalam syarikat 
pembinaan kecil
• Mengenalpasti objektif dan skop kajian
Peringkat 2- Kajian Literatur
• Memahami teori dan isu menggunakan data 
sekunder
• Mengenalpasti halangan, strategi dan amalan 
terbaik untuk meningkatkan prestasi keselamatan
Peringkat 3- Metodologi Kajian
• Mengenalpasti metodologi kajian yang sesuai 
untuk menjalankan kajian ini.
• Metodologi yang dipilih adalah Interpretive 
Structural Model
Peringkat 4- Pengumpulan dan Analisis Data
• Analisis MICMAC digunakan untuk menilai 
pandangan pakar
• Pembentukkan model berasaskan ISM digunakan 
untuk membina model FKK untuk meningkatkan 
prestasi keselamatan.
Peringkat 5- Perbincangan penemuan kajian 
dan kesimpulan
• Perbincangan terhadap penemuan kajian
• Kesimpulan dan perbincangan hasil kajian
• Cadangan untuk kajian seterusnya
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1.7 Susunatur Bab 
 
 
Secara ringkas, terdapat enam bab yang akan dibentuk secara beransur-ansur 
dalam penulisan kajian ini. Berikut adalah beberapa bab yang terkandung dalam kajian 
ini. 
 
 
Bab 1 menerangkan asas kajian dan maklumat umum terdiri daripada 
pengenalan, beberapa isu dalam pernyataan masalah, objektif penyelidikan, skop dan 
limitasi kajian, kepentingan kajian, metodologi kajian dan susunatur bab. 
 
 
Bab 2 akan menerangkan mengenai amalan semasa keselamatan dan kesihatan 
pekerjaan dalam syarikat-syarikat pembinaan kecil di Malaysia, kadar kematian dan 
kemalangan dalam industri pembinaan Malaysia, definisi dan kriteria syarikat 
pembinaan kecil. Bab ini juga menerangkan tentang perkara pokok kajian ini 
dijalankan iaitu berkaitan halangan, strategi dan amalan terbaik untuk meningkatkan 
prestasi keselamatan dalam industri pembin 
 
 
Bab 3 akan menerangkan teknik dan kaedah yang digunakan untuk 
menjalankan kajian ini. Metodologi yang digunakan dalam bab ini adalah melalui 
kajian literatur dan pendapat pakar. Pegkaji akan menggunakan kaedah Interpretive 
Structural Model (ISM) untuk menganalisis data yang dikumpulkan daripada pendapat 
ahli dalam bidang OSH. Teknik yang digunakan dalam ISM untuk menganalisis dan 
mengumpulkan data akan dijelaskan dalam bab ini. 
 
 
Bab 4 menerangkan tentang proses analisis data yang akan dijalankan. Matrice 
d'Impacts Croisés Multiplikasi Appliquée áun Classement (MICMAC) dan 
pembentukan model berasaskan ISM akan dikupas secara terperinci dalam bab ini. 
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Hasil daripada proses analisis akan dibentangkan dan model FKK untuk meningkatkan 
prestasi keselamatan akan dibangunkan. 
 
 
Bab 5 ini akan menjelaskan penemuan kajian berdasarkan tiga objektif yang 
telah ditetapkan. Keputusan terhadap analisis pendapat pakar dalam bab 4 akan 
dibincangkan. Secara umumnya, bab ini bertujuan untuk membincangkan perbezaan 
di antara dapatan daripada kajian literatur dan keputusan pendapat pakar. 
 
 
Bab 6 adalah bab akhir untuk kajian ini. Bab ini akan menyimpulkan 
keseluruhan penemuan kajian. Limitasi kajian akan ditentukan untuk menjadi panduan 
kepada pengkaji seterusnya untuk menjalankan penyelidikan yang lebih komprehensif. 
Cadangan untuk penyelidikan masa depan juga akan dinyatakan. 
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